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一一一一一・・ ﾒ集室からあなたに
オレンジページ“We”出現から消滅へ
　昨年11月26日夕刊（毎日・読売・日経），27日朝刊（朝日），全
国四大紙に半ページ近くを占めるスペースで載った広告。それ
は，ダイエーのオレンジページが，今年5月新雑誌「We」を
創刊する，というものでした。
　早速オレンジページに電話をし，We百号記念号，百号記念
索引，Weフォーラムの記録，　Weのチラシ，「Weって何？」
のパンフなどを送りました。
　29日，オレンジページから総合企画室長と総務人事部長がウ
イ書房に来て話し合いました。この間，Weのネットワークの
おかげで，商標に関する専門的な知識などを教えていただき，
対応についても助言して下さる方たちがあって本当に支えにな
りました。索引ができていたこともタイムリーでした。
他誌とは異なるWeの性格を伝え，12月8日の総会でWeの
会の意向も聞く必要があると話しました。この席にはWeの会
から武田秀夫・石川由紀両氏が同席して下さいました。
　12月8日には，岩手・新潟・鹿児島・大阪から心配してかけ
つけて下さった方もあり，「We」の名前を絶対に使わせたく
ないというご意見が主流でした。
　12月10日朝，前回の2人が総会に出た声を知りたいと，ウイ
書房に来て，私のもとに届いていた読者の方からの手紙一私的
なことが書いてないもの一を馬面読み，「We」を使わず，ダ
イエーが登録ずみのもので新誌名を考える方向だということで
した。一両日中に決まるというので，結果を電話でいいから知
らせてほしいと頼みました。
　12月13日，1時半，オレンジページの代表取締役社長馬場禎
子氏と，すでに2回来ている男性2人炉ウイ書房に来ました。
「認識不足であった」「早まって大々的に広告したのは当方の落
度であった」と認め，「“We”は使わない」と社長から正式の話
がありました。18日間の苦悩が一気に晴れました。やっと愁眉
を開くことができました。一番よい方法で解決できたことを皆
さんに報告できて，うれしいです。
　心配して，すぐオレンジページに電話する，などの行動を起
こして下さった方，専門的な立場からのノウハウを教えて下さ
った方。励ましの電話や手紙を下さった方……。Weはなんと
素敵なネットワークを持っていることか，と改めて感謝しまし
た。またオレンジページの対応も，大資本をかさにきて，とい
うところがなく，誠実なものであったことをご報告します。
　皆さん，ほんとうに，ありがとうございました。　（半田）
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???????」?「????、??????????????? ? ? ? 。 、??? 、 ??????」「 っ 、????? 、??? っ ??? ????」??、???? っ 。??? 、? ? ???? 、 、??? 。 ?、 、 「????????っ?。??????? ?????? っ 、?????。 、 ? 」 。?? 。??? 、 「??? ?」 、???、
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??????。???????????????????、??ゃ?、???っ???????????。?????????? ????????? ? ???、 っ 、 ゅ ょ 、 っ?? っ? 。????????????っ? ? 。??ゃ ?。 っ ? 、??? 、? 、 っ??? 。 っ 。 ?????? 、? 。??? っ? 、 、 「?? ??? 」?? 。??? ? 。?????????? ??。??? ??? っ ? 。
????????????????????????????????。?????、???????????っ?。「??????????????。??????、???????っ 。 、 っ???っ 」??????? ?、 「 、??? 。 、 ? 。??? ?」?? 。??? 、 ?? 、 ュ?ョッ???????? 、???? ?。? ?、 。????? ー 、??? ?? ? 、?? 、 。?? 、? 。??? 「 」 、??? 、?? 。??? っ 、 ?
?っ??、?????????????????、??????????????????、??????????。???? 、 ?、 、 ???? 。、 、?。? ?????? 、 、??????? ??、??? ? ??????、????? ???? 、 、?? ? 。
「????」????
?????、 「? 」?、???? 、??。 「 ??」 、 ???、???? ? ? ?。? ? 、????? ? 。「????」?、???????????????、「??」?「?」 「 」 ? 。
???? 、 、「????」?? ? ? ? ?、「?」
（44）
?????、????????????????。?????、??? 、 、 ??????? 。 ?、 、????????????????、?????????????????。?? ?? ??、??? ?????、???????。?? ?? 、 ?????? っ 。
?????
?????
???、? ?? ?? ? 、??????? 、??? ?。 ? ? 、?? ??っ ?????。??? 、 ? 。????? 「 」 ー???。 、「??」??????っ????????。??? ? 、 「 」?? 。
?????、???????????????????????? ? 。??? ? 、 、?。? 、 。?、? ??。?? ? っ 、 、??? ? ?、??????????? 。??? ? ?、 「 、 、? ?? ? ???っ???????????????????、???????」?（『 』） 。???、 、 「 」
? ? ? ? ?? 、 「 」 。?? っ 、 、?? ? 。 「??、 ?? 。 っ??? ? 」 。?? 、 「『?? ．??? ? ? 。??? 」 。??? 、 ? ?。 「 、 ー ー?? 」 。??? 。??
（45）
む舞
?
??????
??????????
???????????、????「?????????????」???????????、?????????????? 。 ? 、? っ??? 、 「 っ 、 」??? 。 ? ? 、??? ???? ?、?「???????? ??????? 」 。?、? 「 、???? ?」 。 「 」?? ?? 。??? 、 ?、 、 、 。??? っ 、 、 ッ ー??? っ ー
?、?「????????????????????。?????????ッ 。 ????????? 、????????????」? 、 「?????????、??????????」???????? 。?????? ?? 「 」 っ?、? ?? ? ? っ????? 「? 」 っ 、??? ? 。?、? 、??? ー 、 っ?? ?。
（46）
???????????????、??????????「??」?「??」???っ??????????、?????? ?????っ?、?????????? 、 ? ????? ?????? ? 、????、??? 。??? 、 、 、 「?? 」 「 」 、「 ー 」??? 、??? 。 、??? ???? 、 。?、 、????? ???? 。 「 ? 、 ????……」 、?? ? 。??? 、 ? 、 っ 。?。 っ???、? ? 、 ???????? ? 。 。 、??、 ??? 、 、 っ??? 。
?????????????。??????、????????????????????????????。???????????? 、 ??????? 。 、 ー ?????? 、 ?????????。????。? 、??っ 。 、?、 「??」 っ 。「????」?????、???????????????
???、? 。?????、 ? 、?????、?? ? ?? ??。? 、 、ょ?? 、 ? ?? ???????? 。 、????、?、 ?? 、??? 、 ? 、 ? ???? ? 。 ?、 ???? ??、 ? 、?? ?? ??。 。
（47）
??????????????、??????????????? 、 「 」 ?、 ???? っ ?????っ??? 。??? 、 ? ?????? 、??? 。 、 ???ゃ??、 ? ? っ??? 。 ?? ? っ??? 、 、 っ??。 ? 、 、?? っ? ゃ 、 ?????? ??? ????? っ?? 。 （?? ） 。 ゃ?、? ? 、 、?? っ っっ??、??????????????????。????? ? ? 、????? ? 。 、 、?? 。????? ? 。 ．?? 、 ???ゃ? 、?、?????っ ? 。 「??、? ????? ?。 ょ 」
?。?「????????、?????????」????????、?? っ ? っ ゃ????? ゃ??? ? ????。??? ? ? ??「??」??? 。 、「??」???????、??????、??????っ?、?????っ ? ……?、????ゃ????? 。 、???????? っ 、 ? ???? 、 っ 、??? 、 っ??? 。「??????????????」?????、?「????
???」 。 「 、?? 」 、 「 。???っ ? 」 っ??? 、 ゃ?? ?っ? 。??? ゃ 、?????ゃ ?、???????、??? ? 、 っ????? 、 、?? 。 「 。
（48）
?????「??????????????」?????、???????????? 、 、 ? 。??? 、 ? ????? 、?、? 。 ??????? 「 ??????? ?????、……」、「??????????????????、……」。????????? ? 、???????? 。??、 、 「??? 」?? 。??? 、 、 、??? 、 、??? 。 、??、 ?? ? ?、? 」 、??? っ 。 、???、 、 っ …… 、 っ??、 っ 、 ……?、? っ 「 」??? 。 ? 、 、???っ? っ 。??? ? っ
???????、?っ????、?????????????? 、 ?。??? 、 、 、 ? 、 ゃ 、?、? ? 、 ? 、?ょっ ??????、?????? ????????? ? 「 」???。???「 」 、? ??。?「? 」 ? っ 、 っ ???、 っ 、 。 、?? ?、?「 」 「 」 ??????? 、 ???? 。 ? 、 ??? 。??? ? ???? 。 、 っ 、 ょ??? っ ? 。 っ 、ょ?? 。 、??? 、 ょ ー ?????、 「 」??? 。 。??? ?? ?
（49）
徽撫
???????????????
???????
????????????? ?
子
一、
????
???????????、????????????????、???????っ???。???????、??????? 、 ? ???? ? っ 。 ??? っ???、? っ っ 。?? 「 」「 っ??? 、 、??? っ っ 。?? ? 。??? っ 、 、
????????っ?、?????????????????、???????????????????????????? 、 っ 。 、??????????????? 、?、? 、 っ??? っ 。 ? ???っ ? 、 っ?、 ? っ 。?、? ????、? ?? 、 （ 、??? ? っ ） っ 。
（50）
「????、????」???、????????、???????????????????っ????っ???、??????????「??????、?????、?????（? 、 、 ? ） ? 、??」 、 っ 。「????、???、????????????????
??? ? っ ??? 」???、 ??「? ょ 」??? 、 っ 。?? 「 っ 、っ????????」??????、?「??????????、? っ ? ? ????ゃ??」????? ? ??、 。??? ?、?? 、???っ?。?????? っ 、（?? ? ????????????? ） 、 ????? 、 っ 。「????????????、??????????っ??
???? 、 っ
???????????、???????????、??????????ゃ??????、?????。???????? 」 （ っ ）。??? 、?? （ ?、 っ?、 ???? っ ???????????????、?????????っ ?? 、 ー ??っ??? ?）。? ???? っ 、???っ? 、 、??? 、 ? っ??? っ 。??? ?? 、 「?? ??????っ?? 、 ????。 っ 」?? ?っ?。??? 、 ? 、 ? ? 。「??????、???????、???????????
??? 。? 、 ??????、 ょ 、?? 」 。???
（51）
????????????、????????????????????? っ???????、?????????????????????? （ ? っ ）?、?、「 」 、??? ??? ??っ???。?、??? ?????? っ ?、 っ??? っ っ 。 、 っ????? ? 、 ??? 。 「 、 」 ??? ? っ 。??? 、??? っ 、??? ? っ っ 。??? ? ???? ?っ?? 、 ? ??? ?。「???????????????……?????????
??? 」?????? 、??? 。
?、?????????っ??、??????????????、?????? ? ??????????。?????「???? ? ? 」?、? ???????????、? ????っ?。 ?、?????、 「 ?? ? ? ???、? っ 。 、 ? ?? っ?? ?」 ?。《????????》?????…?????????
?????? 、「 ? 、???? ? っ?」? ???? っ??? 。 ????、 ????????。??? ???
（52）
????????、??????ー???っ?????????????、?????っ???????????、????っ 。 ???? ? 、 ?っ 「ょっ??? っ 」 「??? ? ???? ? ? 」「???? ? ???????っ ???????っ?」? 、 っ っ 。?? ? 、?? 「??? ? ????」??? っ 。「??っ????? 。 ???? 、 、 ???」?? 、 。??????。??? ? 『 ゃ 』? ?ェー??。? ???。? ゃ っ??? ???? ?っ? 、 、??? っ 、 っ ?っ?。
?????????????、????????????????っ 。 「 ??????? っ っ?、? ゃ 、??? 。??? ? ???、?????? ????? っ? 。 ???? ?ゃ ????っ???っ?? ?????。??? 」。??? っ ?、? ???? 「? ???? 」 ? っ?。??????????????? ? 、???、??? 。 、 「??? 」 ???? ? 。?????．? ??? っ 。??? （ ）?????? ? （ ）??
（53）
????????っ?（??????）?????????????????（??????????）?????? ??? ? 。?????????????????????。???????? 、 っ ? ?。????? ? 。??? っ 、 「??? 」 ?? 、 ?? ?????? 。 ?? ? 。 （ ）??? っ ?、 、 っ??? 。???ゃ? ? 、 ? ???? 。 、?? 、 ? 。 （ ）???????? ?? ? 。??? 。?? っ ?? 。 ? 。 （ ）?????、 ????? 。 ? 、????っ ??? ? 。 （ ）??? 、 「 ?」
?。???????????????、?????????っ???っ?。???????????????、??????? ? ???????????……。?、?????っ 、 ??っ? ? っ 。??? 、 ? ???? 。?っ?????????? 、??? ???????? 、??? 。????? っ 。?? 、?? ? 。??? ? 。???っ 、??? っ 。 。 （ ）???、 ゃ っ 、??? 。 ? ???? ?? ????。? っ????? ? 。 っ??? ? ?? （
（54＞
????
畿
??
??
?????????
???????????????
?????????．????
???????
??、?????????????????「??????」???????、??? ? ? ???? 「 ? 」 ? 。?????? 「 ???」????っ 。??、 ュ????? ? 、87????????????????????????????? ュ 。 、????「 」?? 、 ェ???????? ?
??っ?????????????????????。????「〈?????〉????」?????????、????????????????????、?「??」????? ?? ュ??。???、 ? 、??っ ? 。????? 、 〈????? 、 「 ……?????? ?? ? 」 ー 、?「??????」（??????）????????、「??
（55）
??????????」?????????????（??、? ? 、 、 ??? ? ）。???
「??????っ???。???????????????
??? ?? 。 ?、?? 、???? 、 「? 」 。???、 ?? ?、 っ 、?? ?。??? 、 ? 、 ????? ? ? っ 、（???????っ????????）。???????????? 、 。 っ????っ ??。 っ ???? 、 ?? 、 っ?? 。??? 、 ? 。??? 。??、 ??? 、 、 ???? 。 っ?。 っ 。
?????????、???????っ??????????。????????????????????????っ??? 。 ョ ? っ ? 、??? ? 。??? ?。 っ??。 っ 。??? 、 、??? 。 、??? ? 、 っ っ??? 、 、???。 っ??、 っ 。??? 、 、 、??っ 、 。 「 」??? ー っ?? 。??? ー ? 、???????????。 「 ????? 。 」っ?、 っ っ??????????っ????。??? ??? ???? 。
（56）
????????????、??????っ??????????????????。????、???????????、?っ ? ? 。??? 、 っ 、??? ? 、 っ??。 ョッ????。?????????????????。??、??? 、 。????? 「 」?っ? ?。 っ っ?? ? 。? ???。 ? っ??? ??。 ????? 、??????? 、??? ? 、 っっ????????????。??? （ ）???? 。 ? 、??? ?? 、??? 。 、 っ??? 。????? 、 ー ? ?、 ?ゃ?
????、?????????????。????????、? ? 、 ??????? 。?????? ? 、 ???? ? ???????????? ???? っ ? 。??? …… っ 、??? 。??? ?? 、 、??? 、?っ?っ????。???（? ） っ 、????。 ? っ??? ? 。??? （ ?? ） っ ??っ? ?。 っ っ????。??????? ?????????、 っ??? ? ゃ ???? ?。 ?????。??? 、
（57）
（????
???
?
??
?
?
学
ぶ
し?
い?
小?
元
の?
榔
????ー?
??
????????
9
?????????、、???????????
「 ??????」???????????????????????????????????
一．?????????????????????????
?，?????
?????????????????．???????㍗?…?????????????????????????????????．????????????????????????????、㌔???????。
戸．
??????
一???????????????????????????????、?????．?．? ? ? ?? ? ???
???????
多．??
一
，?，?．???．???．
??????????????????
????????????????????????????????．???????????．????????．
五．?????????
一???．??????????????…??????????．??????????????????????。
，?????????
?????????．???????．??．???、???????????????????????????????????????????ェ???????。「?㌢???（????．?????????????????????????．
ひの????
??????????????????
???。????、????、??っ?????、???????????????????っ???????、??????、 ???? 。 っ ? っ っ?? 。? 」。??? ? ??、??? 。 ???? 、 ? 、 「 」?????〈 ????、????? ??? 〈 ??????「????????????、???????っ?????
??? っ?。 、???、? ??????? ??????、 ??????、???? ?????? ?????、??? ?? ? ?? ?。?? ?????? ? 、 、
??????????、?????????????????、???????、???????????????????? 、 ??? 。??? ? 、 ???? 。??? 、 ? っ?? 。??? ? 、??っ 、??? ? ゃ?。??? 、 ? 、 。???、? 、 。?????? 、 ??? ??。 ???? ? 、 ?? 。????? ? 、?っ? 、 っ 、??? っ 。?、? ? っ 、 ゃ????? 、 。 、? っ???? 」。
（59）
??????
輪の
薔薇の花から
元熊本市立中学校社会科教諭
一
???
『? 、?ッ????』?????????。????
????????????????っ????????、???????????。??? ? ? 、 ??? 、 ??? ??? 。 「ッ???」??????? ? ? 、「??? 」? 、 ???????????? ? っ 。 っ ???????? ? 、 ??? 、 ???? ?。
????????????????????、「???????? 」 、「『??』??? ?っ 」??? 。 、 、 ? ??????? ??「?????」?????????? ?。??? っ 。?? 。 ?????? 、? ャ 「 ー? ??（「??????????????????????????????。? 、 ー????。 ? 、 ?? ョ? ィー??、??? ? ??????? 。 「 ??」?、 ? ? ? 。?、 、 ?、???????? ? 、 、?、?ー?ッ 、 、? ????? 。 。?????、 ー 、 、 「??」 、「 」 ?? 、「 」????? 、 ?ー?? っ 。????????????? ??????、?（????ュ?）、
（60）
??（???????）、??（??ッ???ィ）、??ー?（????????）、???（?ー??????ッ?ー）???? 、 ッ???? （ ）????? 。?? 、??? 、 ???????? ー 、 。?? 「 ー?」「???? 」「 ー ???（ ? ）」 。 「 ー 」 、????? 、 ー?????????、?? 。
??
???????????
???
??、?? ．???????．
アンネの薔薇
????????、?????????????????????? 、 「 ー?」 ??????? 、??? ュー??。?「?? 」 、????????????????????????、???ー????ォ ? 。?? 、 、 ? っ 、??? ???。「??????」??????、??????っ?????ッ?ー???っ? 、 ッ ー ??っ
雌離　　　ヅ三三毒ゼ寿
?，
????
??
ゲーテにシュ・・一ベルトに歌われ兀野鍛鋼
（ロサ・ガリカ種）
??????。??????ォ????、?? 、? 「 」?????。????? ???、?? 、??? ?「 」??? っ 。 ?、ュ?ッ????????????。?????? ?、??? 、
????? 。????? ?? 、 ???? っ??、 ? 、 ?
（61）
?????「???」????。???????っ????????、???????（?『??』）?????っ????。? ? 「 ? 」 ? っ???? っ 、 っ??? っ?? ? ? 、?? 、 「 ? 」????、 、?。??? ー ー 、?、?????? ? 。??? っ 、 。
3
????????
?????? ? 、 ???? 」 っ 。 ー?? 「 」???????? 。?? ?? ュー??? 、 ェ ー?????? ??? っ 。??? ???????????????????????「????????????????????????…」
?? ? ??? ??、 「?…」????、 ?、?ー ??
??っ????????????、???、??????。???????
「???????」「?????」?????????、「?
??っ?ゃ 」?「???ゃ? 」 ?っ ? 。?? ? ? ???? ?? 。? ?? ? ? ?? ? ?? ?。 、 ??、、 ? 。 、、?? ?????? ??? 、 、、? ??、 「 っ ゃ 」 、、 ．．?、? ??? 。??ー ュ???????。?? ??? 、? 。????
．?。?、、（??）??っ?????、??? ?、 ?
??? ? ??ー 、??????? ?? ???????????????????????ー? ? ??????????? ?? ????????っ ?。??? 、ー?ー 、 ー ???? 。 ??、?? 。??っ?。????? 、 ??ー 、 ッ 、 、ィ、?ー?ー??、 ュー???、 ー 、 ュ
（62）
ー??、??ー??、?ェ??ー…??????、??。????????? ー? ?、 ?? ? ??? 。 ?? ? ?? ュー???「 ??」? ー? ー ?、 ュー???????? ー 、??? ー ー?? ? ? ?、 ュー????? ? 、 、 ? ? ???。
4
????????
????? ?、 ? ?? ?? 、??????? 。 、 ???? 、 ??? ? っ 。??? 、 ー 、?ー? 、???っ 、 ー ???? ? っ 、??? 、「???」????????っ?。???? ???、??ュー ? 「? ?」 ?、?????? ?? ? 「???」 。??ー????? 、 ェ
??????????「???」?、??????????????? 「 ? 」 ? ? 。?? ? 、 ? ? ? 、 「????? ? ? ? ? ?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?? 」 「???」 っ 。 、 ??? ?。??? ? ? 、?????????、???????? 。 っ ?? ??????? ? 、??? ? 。 、???????? っ?? 、 。??ー?? 「 」????? 、??? ? 。 。???、? ? 、??? 、 ?????。????? ? っ っ ???? ? 、 、 「?」? ? 、?? ?、 。
（63）
??????
「??」??「??」?
?????
??????、??????????「?????」???、
????????????????、???「 ? ?」?「??」? っ ? 。「?? 」 ? 、 ?
??????? 、 「 ? 」 、 ??????? 、 ??????????、??????????、??????????? 、 「 」????? っ? 。???「 ??? 」 、??? 。 「 、??? 。…… ?
???????、?????、???????、??????? 、 ? ??????」 （ ? 、??? ）???????????? 。???「? 、 ???? ……???? ???、??? っ 」 （????? ）? 「 ???????????? 、?????、????? ???????、???????? 」 （ ）?? ?。??? ?? 、??? 「 」???、 っ 、??? 、 。??? 、??? 、??? 、 ? ?? 。??? 、 、 、???????? ???? ?? 。??? 、 「??? 、 っ?? ?? 」（ ） 、「
（64）
??????????????????????????」（????）?、??????????????????????? 、 ?????????? ????????っ?。??? 、 、 、??? 。??? 、 「 、 ? ?????? ????? っ????、?? 」 、 「 っ??、 ????????????」 ?????、????????。 、 「??? 」?? ?っ?（ ）。???、? ?っ?。「 、??? 、 。??? 、 、??? ??? ? 、 、????」（ ????）。? ???? ? ??
?、?????「???????」?（?????）????????????、?? ? ?。 ????????????????、????っ????????? 。 ? ????? ? ???????、 。「??」?、???????????、????????????? 。 っ 「 」 。 「
????? ??? ? ?」?（? ???） 、 「 、 ? 、??? 」 （?） 、 「 」 、? ? 。??????????????????????????????????? ? 「 」 」?、? ? ? 。?、? 。??? ? ? ? 「 ?」??? ? ? 、 ? ??? 。??? 、 。?? 、 、????????っ??、???（?）???? っ ?????? ? 。
（65）
生きものと
　　しての授業
????????
?、
?
●■巳
??
（カット　井田裕子）
????
?????????、?????っ???。?????、???????????、????????、????。????? 、 ? ? ?、??? 。??? 、 ??、? っ っ 。??? っ っ??? 。 。??? ??っ?
??????。????ょ??、???????????????、???????????????。????っ????? 、? っ ??? 。????、? 。?? 、 ? ? っ??? 、 ??っ? ? っ 。??? ? 。? 。??? ? 〞?「? ?」 。????。? 、 、 「?? ? ? 」? ? ? 。「?? 」??? ? 。 。?、? ? 、??? 。??? ? 、 。??? ? ??? ? ??? 「 」?? 。??っ 、 ? 。
（66）
?????????。???、??????????????? 。 「 ? 」「????? 、????? 。 、 。??? ? 、 「 ?????? 」 ー 。 ???? ????????? 」??? 。 、 『 ? 』???。??? 。 、?。? 、 、 「 」 「 」????。? ? 、 ッ 「??? ? 」 。 、??? ? 、?? っ 。???、???????? ? ?、?? ????? ?????。 ? 。???????????? ? 。?「????」 。???? 、
???????????????、?????????????? ? 、 、?????? 。 、??? ?????、??????? ???????。 。??? ?? ? 、 ???? っ 。 ー??っ ? 、 ー?ー? ッ ー 。??? 、 。??? ? 、 。っ?、????????????????。????????? 。 「 っ ー 。?? 、 」?っ? ?? 、 。 、???、 ?? 。
?、 「 」 （???? ）??? 、 ? 、??? ? 。 っ?。? ?? 、 っ?ょ???
（67）
気がつけば
　機種の女房
諸橋泰樹
???????、???????????????????、?????っ???????????、???????????? ? 、 、 ??????? ??????????????? 。???、????? 、 、 ー?ャ? 、??? ??ェ ???? ?（ ェ ー） ?、『?? ?』?『 』『??? ??? ? ー????????、??????????? ?。
???????????、?????????????????? 、??．???ュー ー （???????）????ー?????????????????????????????????????、?????、 、 ?、 （ ィ ュ ）??、???? 、????、 （ ?、????、 ） 、?、? ???? ??。? ????????? ? 、??? ? ???ー?????。?????、 ? 、 ???っ?? ー ?? ?、??? ? 。???? ?、 ッ 、 ??????ィ?ッ?ュ 。??? ???? っ 。??? 、 「????」 ー ー 。??? ????、 ? 、?????????っ?。???ー?ー?????????
?。??? ?
〈68）
??????、?ャ?????????、?「??????ゃ?」 ?（?） ?、（ ???????? ????? 、 ??? ）、?????? ? ????ー???? ? ???。 ? ? っ 、 、 ?????? ???????? ????? ? ?? ー 、 ? ー っ ?????、 、 っ???????????????????????????????? っ 。 、 ー ?????? 、 、??? ?、 っ 。?????? 、 ? ???? ォー ? ー??????ィー? っ 、????? ォ ー ?????????? 、 ??????? ?? 、????????ー ー 。 、??? 、 ?? っ?、? っ ?。??? 、 ?? ????、 ????ョ?、??????? ??
?????????????????、????「????」??????。 ?????「?」? 、 ????? ? ???? ?? 、 ュ ー ョ???（????）??????????????、????? 。 ? ????っ? 、?????? ???、?。??? ? 、? ? ????? ? 。??? ? ? ???? （ ）、
????????????????????????????????????????????????????
?????????? 。?? ??????? 、??（ ） っ????? っ ? 。??? ? ?? 、?????ュ??ー ョ 、???? ?? ???? ュ ー??? 、??? 、??、 っ?? っ ??。
（69）
?????????????。?????????っ???。???????????????、?っ??????? ? 、??? ?????? 。??? 、??? 、 ? ???っ?。????? 、 ? ? ?ー???? っ ???? 、 ? っ 。?? 、?????? 、? 、 ?????っ?。 、?????? ?っ 。?? 、
を
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湯沢静江
念ずれば道はおのずから開く
????????????、???????? っ ??? っ 。「 ?」「? 」「????」??っ???、?????????? ? ? 、???? ?っ 。 ?????っ ? 。 、???????っ 。?? ?ー?? っ 、 ????? 。 ? ??? 、 、 、??? 〜 ? 、??? 、??? ? ?っ?。 っ??? っ 。 、??ー ? 、?? ? 、 「??? 、??」 ??っ?。??? 、 ?????? ???????? ?
????????????????????っ?。?????????????????、?ャ?????????????? 。 、 ???? っ 。??? っ 、 ? ? 、??? っ 、 。94???????????????????????????っ??????、????? 。 ッ ー 、?? 、 ?? 。
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??? 。 、??? ???、 。
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??? 。 ? ? 。
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広がる運動
広がる人の輪■中村英之
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????????????????????????????????。???、?? 。 「 ????????????? ?? 」 （ ）??? 、?ー 、?、 ????????? 。????? 。 ? っ?? ?。??ー ッ 、?? ???、?? 、?? ?、 ? ??? 。???っ???。 「 ?? ??????? ?? 。????っ ?? ?? ?っ?」 「 、?? ?? 。
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Weの会に入りませんか
　12月2日（土），東京・神楽坂の赤城社会教育会館にて，We
の会総会が開かれました。首都圏の方たちの他に，新潟，岩手，
大阪，鹿児島から駆けつけて下さった方々も加わり白熱した討
　　　　　　　　　　　議のあと，引続いての望年会兼100号記念パーティーには，50
名近い方が参加。長野ヒデ子さん，仙田敬子さん，酒井はるみ
さん，岡百合子さん，諸橋泰樹さん，石川尚子さんら，今年の
連載の執筆者の方々を始め，Weにゆかりの深い懐しい顔ぶれ，
フォーラム参加者のフレッシュな顔ぶれが揃い，森本邦子さん
の名司会で和やかに交流。執筆者を交えて，表紙や連載につい
ての活発な意見交換があったりと，貴重なひとときでした。来
年はぜひあなたも，ご参加下さい。
　総会で討議されたことは以下のとおりです。
●合評会一武田秀夫さんが担当。年2回の予定で，焦点を絞
って，執筆者を囲んで話し合うような形にしたいとのこと。第
1澄めは，春に開催の予定です。開催については，Weの本誌
やWeの会だよりに載せて，お知らせいたします。
●Weの会だより（会誌）一束（森本邦子，横山れいこ，山
本栄子さん），西（河上紀子，吉田清彦さん）と，2つの拠点
から分担し，発行してゆくことになりました。
●’X1年夏季フォーラム
　8月2日（金）～4日（日），八王子市の大学セミナーハウ
スにて開催予定。宿舎は，昨年に比べてかなり質素になります
が，自然環境に恵まれ野外での話し合いも可能というメリット
もあります。第1回実行委員会を，1月12日（土）午後6時～
9時。赤城社会教育会館（東西線神楽坂下：車）にて行ないま
す。どうぞ，お気軽におでかけ下さい。（問合ぜ・ウィ書房）
●’X1年度の世話人は，次の方たちです。
（山形）大場広子（福島）西内みなみ（埼玉）周部幸江（千葉）山本
栄子　横山れい子（東京）芦谷薫　石川由紀　川名はつ子　重
川治樹　鈴木昭彦　武田秀夫　平井雷太　藤武礼子　間瀬中子
諸橋泰樹　若竹キミイ　若竹稜子（神奈川）稲邑恭子（静岡）
梶原公子（長野）宮崎春美（大阪）浅井由利子　岩瀬志津子（京
都）村岡洋子（兵庫）入江一恵　河上紀子　西本和代（岡山）
丹原恒則（熊本）桑畑美沙子　立山ちづ子（鹿児島）横山雅子
　Weの会の入会申し込みは，〒振替／東京2一一402519「ウイの
会」まで。年間1200円。連絡先：芦谷薫（会計）03－3307－9637
（夜間）　〒182　調布市東つつじケ丘3－6－17
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この頁はあなたと
私の情報交換の場
小さなスペースで
すが、ご利用くだ
さい。
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★国際婦人生後の取り組みは？
　民間の女性全国組織50団体で作る「国際
婦人年日本大会の決議を実現するための連
絡会」　（連絡事務所・婦選会館内）は，こ
のほど都内で「1990年民間女性会議」を開
き，過去5年の見直しと評価，今後の行動
計画などを発表した。
「政策決定参加」の分野について，「この5
年，政治の場への女性の目覚しい進出と，
女性が政治を変える力量を発揮し始めたが
女性議員の占める割合は，国会でまだ6％，
生活に密着した問題を扱う地方政治では2
％にすぎない。労働組合の意思決定部門に
も女性が少ないこと，農協，漁協の女性役
員数は0．1％以下と，ここ10年はとんど変
わらぬ男性社会」との報告。
「労働」の分野では，均等法5年目で「就
業規則など制度上の改善は進みつつあるが，
実質的な平等はこれからの課題。均等法が
改正労働基準法とセットで施行され，男女
平等の名のもとに，労働時間の規制緩和部
分のみが先行する傾向がみられる」こと。
また，労働力不足の中でも40代以上の女性
の求職が深刻であること，男女の賃金格差
が拡大していることも指摘された。
　全体としては「枠組みはできたが，実効
は上がっていない」という厳しい評価にな
り，同会議はこれらの報告を受けて，　「男
女平等オンブズマン制度をつくる」「女子差
別撤廃条約に照らして教科書を見直す」「育
児休業を法制化する」「家族や老人介護の
休暇・休業制度を法制化する」など，38項
目の決議を採択。政府などに要望していく
ことを決めた。　（11．25日付　朝日）
★登校拒否，どの子も可能性
　増える一方の登校拒否問題について検討
を続けてきた文部省の「学校不適応対策調
査研究協力者会議」（主査＝一坂本昇一・千
葉大学教授）が6日，中間報告をまとめた。
これまで文部省や学校を中心に，「本人の
性格の問題」「怠け」「親が過保護だから」な
どと，特定個人や家族の問題としてとらえ
がちだった登校拒否について，初めて「特
定の子供だけの問題ではなく，学校，家庭，
社会全体のあり方にかかわる問題」「どの子
にも起こりうる」との見方を打ち出した。
　さらに，学校復帰以上に子供の自立が重
要と，自治体の適応指導教室など学校以外
の機関での回り道も認める柔軟な対応を求
めた。対策としては学校，家庭，地域の連
携を求めるなど新味に乏しいものの，基本
認識が大きく転換しており，登校拒否をめ
ぐる教育行政のターニング・ポイントとな
りそうだ。　（12．7日号朝日）
★「学校5目制」導入を
　塩崎総務庁長官の私的諮問機関である
「国家公務員の週休2日制の推進に関する
懇談会」（座長・辻村江太郎日本労働研究機
構会長）は5日，中旬にも塩崎長官に提出
する報告書で，「学校週5日中」を「重要
な課題」として検討するよう求める方針を
固めた。
　報告書は，週休2目制の導入は，学校に
おいても重要とする一方，導入した場合に
予想される塾通いの加速化などの問題点を
指摘。その上で，ボランティア活動など地
域における児童生徒の受け皿や，家庭教育
機能の充実の必要性を訴え，こうした条件
整備をしながら「学校5日制」を前向きに
検討するよう求める。（12．6日越読売）
★外国人，常勤講師に
　文部省は22日，外国人を公立の小中学校
高校の教員に採用する問題について，正式
な教諭としての採用は引き続き禁じるもの
の，「常勤講師」については認めるよう改め
る方針を固め，具体的を検討を始めた。
　文部省はこれまで，「公立の小中高校の教
諭は，校長の行う校務運営に参画すること
により，公の意思形成への参画に携わるこ
とを職務としている」として，他の一般事
務職公務員などと同様に，日本国籍を必要
とするとの見解を示してきた。学校教育法
で教諭に準ずる職務に従事すると規定され
ている常勤講師についても，基本的に同じ
扱いをしてきた。しかし，文部省は「講師
?
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は教育指導面の仕事が中心で，教諭とは性
格が異なる」などの考え方を採り入れるこ
とによって，外国人採用の門戸を広げる。
対象は，日本と国交のあるすべての外国人
とし，終身雇用とする方針。教諭に比べて
低い給与も改善を検討する。
　これによって，在日韓国人の法的地位・
待遇で日韓間の懸案の1つとなっている教
諭への採用問題に，1月置海部首相の訪韓
をめどとして決着をつけたい考え。（1L23
日付　朝日）
★指紋押捺制度，撤廃の方向
　政府は30日，1年以上在留する16歳以上
の外国人に義務付けている指紋押捺制度を
撤廃する方向で検討を始めた。指紋に代え
て身元を確認するための写真と署名（サイ
ン），「家族登録制」などの代替手段が確i立
された段階で外国人登録法を改正し，在日
韓国人のみならず全外国人の指紋押捺義務
撤廃に踏み切る方針で，早ければ2～3年
後の実施を目指している。海部首相は1月
上旬の韓国訪問の際，盧：泰愚大統領に日本
政府のこうした方針を伝え，理解を求めた
い意向だ。　（12．1日付読売）
★防衛費に「二重の歯止め」
　政府は30日，’91年度から5力年計画で始
まる次期防衛力整備計画（次期防）の防衛
費の総額算定に当たり，期間中の年平均実
質伸び率は，実質経済成長率よりも低く抑
え，国民総生産（GNP）比1％枠に収め
る方針を固めた。大蔵省，防衛庁の事前調
整でまとまったもので，次期防の年平均実
質伸び率は3．7％程度に抑制され，基準価
格を’90年度として，総額は23兆2200億円程
度になる見通しだ。また，5力年計画を3
年後に見直す場合は，減額修正だけを認め
ることを次期防の中で明記，「二重の歯止
め」をかげることにしている。　（12．1日付
朝日）
★求む，日本の援助
　発展途上国で，ストリートチルドレンが
増え問題になっているが，フィリピンでそ
の対策に取り組む民間援助団体（NGO）
の協議会代表のテレシタ・シルバさんが来
日，日本の理解と援助を求めた。ストリー
トチルドレンはフィリピンでは，マニラだ
けで6万人いるという。
　5年前から国連組織のユニセフが，フィ
リピン政府と市民団体など民間援助団体と
の共同プロジェクトで実態調査をはじめ援
助をしてきて，現在はプログラムの第2段
階をむかえ，17の都市を対象に，カウンセ
リング，子どもの家の運営，教育や職業援
助など様々な対策が，地域ごと団体ごとに
行われている。
　昨年6月に，ストリートチルドレンを援
助する国際的な民間組織「チャイルドホー
プ」　（本部・ブラジル）のネットワークは
タイ，インドネシア，ベトナム，マレーシ
ア，中国，韓国，台湾などにも広がり，10
月には，2回目のアジア・ストリートチル
ドレン会議がマニラで開かれた。シルバさ
んは，ネットワークに入っていない日本へ
の参加要請と，　「日本は経済開発の分野で
は多額の援助をしているが，社会開発の方
面ではごく少ない。人を育て，明日の社会
をつくるために少しでも助けて欲しい」と
訴えた。　（12．3日付朝日）
★セクシュアル・ハラスメント調査
　首都圏の企業に勤める男女社員約1000人
を対象にセクハラの実態や意識を調べたア
ンケート調査（共栄火災海上保険が’90年9
月実施）によると，セクハラが多い職場は
金融，保険，証券業，情報処理関連業の順
で，若い女性が多く働く業界ほど被害を受
けたという訴えが多かった。
　セクハラの対策では，男性の54％が「男
性の自覚に問うしかない」と答え，最大多
数を占めたのに対し，女性は「相談窓口を
増やすべぎだ」　（56％），「男性の自覚」
（49％），「米国のように法的規制を作るべ
きだ」　（33％）を挙げ，社会的な取り組み
や，厳しい罰則を求めている。　（11．27日
付　朝日）
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90／4　’90年代、学校を変えよう　（￥567）
90／5　生、そして死に迫る教育（￥567）
90／6　「家庭生活」をどう語る（￥567）
90／7　「環境・資源」を見つめる（￥567）
90／夏増刊号　家庭科が変わる
　　　　　　　　　　一情報化のうねりの中で（￥721）
90／8．9消費者教育は、何を目指す？（￥567）
90／10　地域をよみがえらせる（￥567）
90／11高齢化社会がやってくる（￥567）
90／12　マス・メディアは何処へ（￥567）
88／8．9コンピューター、何をどう変える（￥550
88／12　マスコミと文化の変容（￥550）
88／8，9地球市民として生きる（￥567）
89／10　食べものから地球を見る（￥567）
89／11からだ一その不思議（￥567）
89／12　コミュニケーションー私をひらく（￥567
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●教室のミニ舞台から　児玉澄子
　一こぼれ話20－
　　　　　　　　　　1350円　〒260円
●若いいのちの像　　児玉澄子
一私のカウンセリング入門一
　　　　　　　　　　1339円　〒260円
●子どもって不思議　　長谷川孝
一学ぶことは生きること一
●人間って不思議
　一一つの視角一
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半田たっ子
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　もしかしたりちいさなじゅくはユ　トピア
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